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Personnel des Bibliothèques 
PROMOTIONS 
Conservateur en Chef 
M. J O L Y (Henry), conservateur en chef de la bibliothèque municipale de Lyon, 
est promu, avec effet du 1 e r janvier 1959, à la classe exceptionnelle du 
grade de conservateur en chef (Arrêté du 6 février 1959, ,J.0., 19 mars 1959, 
p. 3302). 
Conservateurs 
Sont promus au grade de conservateur : 
Avec effet du 1 e r janvier 1959 : Mlle B R I N (Erwana), Mlle BOUREL de LA R O N -
CIERE (Monique), bibliothécaires à la Bibliothèque nationale ; Mme MICHEL 
(Claude), bibliothécaire de la bibliothèque du Conservatoire national des 
Arts et Métiers ; Mlle ARRIGHI (Angèle), bibliothécaire à la Bibliothèque 
universitaire de Paris. 
Avec effet du 1 e r avril 1959 : Mlle JACQUIOT (Josèphe), bibliothécaire à la 
Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 1 e r mai 1959 : Mme BARTHE (Alice), bibliothécaire à la Biblio-
thèque universitaire de Paris. 
Avec effet du 1 e r juillet 1959 : Mme TARDIF (Paule), bibliothécaire de la Biblio-
thèque municipale du Havre. 
Avec effet du 1 e r octobre 1959 : M. SIMMONNET (Claude), bibliothécaire chargé 
de la direction de la Bibliothèque centrale de prêt de l'Aisne ; Mme F E D O -
ROFF (Yvette) ; Mlle SUSINI (Marie) ; M. LETHEVE (Jacques), bibliothé-
caires à la Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 1 e r novembre 1959: Mlle de SAINT-AFFRIQUE (Olga), bibliothé-
caire de la Bibliothèque municipale de La Rochelle. 
Sous-Bibliothécaires 
Sont promus à la lere classe de leur grade les sous-bibliothécaires dont les 
noms suivent : 
Avec effet du 1 e r mars 1959 : Mme BLOCH (Claude), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 mars 1959 : Mlle BARBIN (Madeleine), Bibliothèque universi-
taire de Paris. 
Avec effet du 2 avril 1959 : M. BONNAUD (Jacques), Bibliothèque universi-
taire de Bordeaux. 
Avec effet du 1 e r mai 1959 : Mlle CAMBUZAT (Madeleine) détachée en qualité 
de bibliothécaire contractuelle au service de la lecture publique des Pyré-
nées-Orientales ; Mlle ORTSCHEIT (Maryvonne) détachée en qualité de 
bibliothécaire à la maison de France à Rio de Janeiro. 
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Avec effet du 1 e r juin 1959 : Mlle TROUILHE (Jeanne), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 juin 1959 : Mme DUBOURG (Marcelle), Bibliothèque universi-
taire de Bordeaux. 
Avec effet du 1 e r juillet 1959 : Mme COLMAIRE (Véra) ; Mlle Du V E R D I E R (Mo-
nique), Bibliothèque nationale ; Mlle DEPERROIS (Geneviève), Mlle B E U L E 
(Monique), Bibliothèque universitaire de Paris. 
Avec effet du 16 juillet 1959 : Mlle GENDRE (Monique), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 août 1959 : Mlle SALEZ (Madeleine), Bibliothèque universi-
taire de Lille ; Mlle SACHIET (Anne-Marie), Bibliothèque du Muséum natio-
nal d'histoire naturelle. 
Avec effet du 1 e r septembre 1959 : Mlle LEFEVRE (Simone), Bibliothèque uni-
versitaire de Paris ; Mlle SCHLUMBERGER (Odile), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 octobre 1959 : Mlle BRONNER (Denise), Bibliothèque nationale ; 
Mlle CHENOT (Marie-Agnès), Mlle DELAHAUT (Marie-Louise) Bibliothèque 
universitaire de Paris. 
Avec effet du 1 e r novembre 1959 : Mlle BOSCHOT (Henriette), Mlle LABROSSE 
(Claire), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 novembre 1959 : Mme VALETTE (Denise), Mme O D I E R (Mag-
deleine), Mlle BALLOT (Marguerite), Mme QUENTIN (Marie-Louise), Biblio-
thèque nationale ; Mme CHMURSKI (Suzanne), Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
Avec effet du 1 e r décembre 1959 : Mlle MARECHAUX (Marie-Thérèse), Mlle GOUR-
DON (Marie-Thérèse), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 décembre 1959 : M. MARCOTTE (Henri), Bibliothèque nationale. 
RETRAITE 
Mlle GOICHON (Amélie), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Paris, est admise à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 1 e r avril 1959 
(Arrêté du 6 février 1959, .J.0., 19 mars 1959, p. 3302) 
Mlle BAUDOT (Henriette), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universi-
taire de Paris, est admise à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 31 jan-
vier 1959 (Arrêté du 30 janvier 1959, J.O., 19 mars 1959, p. 3302) 
HONORARIAT 
L'honorariat de son grade est conféré à M. KOLB (Albert), conservateur 
en retraite de la Bibliothèque universitaire de Nancy (Arrêté du 6 février 1959, 
J.O., 19 mars 1959, p. 3302) 
LEGION D'HONNEUR 
Sont nommés au grade de chevalier : 
Mlle BERNA (Jeanne-Hortense-Marie), conservateur chargée de la direction de 
la Bibliothèque centrale de prêt du Haut-Rhin. 
Mlle PETREMENT (Simone-Marguerite-Maria), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
(Décret du 5 mai 1959, J.O., 15 mai 1959, p. 5015) 
